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Tanınmış bestekâr
AHMET YEKTA AKINCI
Musikimizin iftihar ede­
ceği son sanatkârlarımızdan 
biride Ahmet Yekta beydir.
Bestekâr 6 - Mayıs - 1885 
de Kırkağaçta dünyaya gel­
miştir.
Bestekâr ilk musiki bilgisi­
ni dayısı tarafından yerleşti­
rilmiş olduğu İzmir Sanat o- 
kulu bandosundan almıştır.
Okul bittiği vakit Yekta 
bey mükemmet klarnet çal­
masını öğrenmişti.
Askerliği sırasında bir gö­
zünü manevra neticesinde 
kaybetti.
1906 senesinde sürgün ola­
rak Kıbrıs’a gönderilmiş ve 
orada öğretmenlik yapmış o- 
lan bestekâr bir müddet son­
ra tekrar îstanbula gelerek 
Mızıka-i Hümayun bandosu­
na girmiştir.
Bundan sonra mecburi va­
zife ile Mısır’a gönderilmiş 
ve orada Dünya turuna çıkan 
bir Alman orkestrasına solist 
girmiş ve üç sene onlarla bir­
likte dolaşmıştır.
Cumhuriyetin ilânından
sonra da Ankara’ya giderek ı 
Riyaseti Cumhur Orkestra­
sına girmiştir. I !
Bestekâr 1 Nisan 1950 del 
hayata gözlerini kapamıştır. 
Ölümünde kendi bestelediği I 
ölüm marşı çalınmıştır.
En güzel eserleri de şunlar- J 
dır.
Bana önce sözleri biraz ma­
nalı geldi
Sonra baygın sözleri daha i- 
mali geldi 
Okşarken eteğini öptürdü bi­
leğini
Ben haşkın çiçeğini ararken 
dalı geldi
Bir sarışın yaramaz beni terk 
etti bu yaz 
Sevgide karar olmaz işte kum 
rai geldi
Boynunuzun bükümü pek mu 
ammalı geldi 
Dedim bune? büyümü? afedin 
güldüğümü 
Dolmuş yokmuş hayali, Kor­
kusuz laubali - 
Bana dulların hali kızdan ve­
falı geldi
Bir ipek çarşafa işlendi gönül 
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